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RESUMEN 
 
 
       En este trabajo de investigación se realizó con el propósito de conocer la influencia de 
las estrategias de enseñanza de modelado y movimiento coactivo en el aprendizaje de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y 
multidiscapacidad, con limitaciones o dificultades que son las barreras para su 
independencia personal, calidad de vida y su plena participación en la sociedad con otras 
personas en igualdad de derechos. La propuesta pedagógica está dirigida para el desarrollo 
y fortalecimiento de habilidades en actividades funcionales y ocupacionales de limpieza en 
el hogar en estudiantes con discapacidad intelectual y multidiscapacidad del aula de quinto 
y sexto grado de primaria del Centro de Educación Básica Especial Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro”. Los resultados evidencian que la aplicación de estrategias de enseñanza 
innovadoras permite a los estudiantes con discapacidad intelectual y multidiscapacidad 
obtener aprendizajes exitosos realizando las actividades de limpieza con autonomía. Por lo 
tanto, se concluye que la aplicación de las estrategias de modelado y movimiento coactivo 
en forma adecuada influye en el aprendizaje para la independencia y autonomía en desarrollo 
de habilidades ocupacionales de los estudiantes. 
 
Palabras Claves: Estrategias, necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual, 
habilidades, autonomía. 
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ABSTRACT 
 
       This research work was carried out with the purpose of knowing the influence of 
modeling and coercive teaching strategies on the learning of students with special 
educational needs associated with intellectual disability and multidisability, with limitations 
or difficulties that are the barriers to their personal independence, quality of life and their 
full participation in society with other people on equal rights. The pedagogical proposal is 
aimed at the development and strengthening of skills in functional and occupational 
activities of cleaning at home in students with intellectual disabilities and multidisability of 
the classroom of fifth and sixth grade of the Special Basic Education Center Our Lady of 
Perpetual Help ” . The results show that the application of innovative teaching strategies 
allows students with intellectual disabilities and multidisability to obtain successful learning 
by performing cleaning activities with autonomy. Therefore, it is concluded that the 
application of modeling strategies and coercive movement adequately influences learning 
for the independence and autonomy in the development of students' occupational skills. 
 
Keywords: Strategies, special educational needs, intellectual disability, skills, autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer las estrategias de enseñanza para 
desarrollar y fortalecer las habilidades funcionales y ocupacionales de limpieza en el hogar 
en la atención de los estudiantes con discapacidad intelectual destacando las características 
y necesidades educativas especiales para una eficiente respuesta educativa que deben brindar 
los docentes en los Centros de Educación Básica Especial. 
En esta investigación se presenta estrategias de enseñanza innovadoras de modelado y 
movimiento coactivo que permitan a los estudiantes con discapacidad intelectual el acceso 
a los logros de aprendizaje en la mejora de su autonomía e independencia personal, 
favoreciendo el aspecto personal, social y emocional para su participación en el contexto 
familiar, escolar y comunal. 
En el capítulo uno se presenta el problema de la investigación, contiene el planteamiento 
y formulación del problema en base a la presentación y formulación de la pregunta guía, la 
justificación, los objetivos y variables; en el capítulo dos está relacionado al marco teórico, 
antecedentes del estudio, en relación al estudiante con definición de términos básicos, en 
relación al problema y en relación a la propuesta pedagógica y su enfoque social con los 
campos de acción de la planificación, implementación y ejecución; en el capítulo tres se 
presenta las conclusiones; en el capítulo cuatro las recomendaciones; y en capítulo cinco las 
referencias bibliográficas y el capítulo seis los anexos: La encuesta a los padres de familia y 
la lista de cotejo. 
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1. Delimitación y planteamiento del problema de investigación 
 
1.1. Planteamiento del problema.  
 
       Revisando información pude comprobar que las estrategias no eran las adecuadas por lo 
que propuse realizar la siguiente pregunta: 
¿Cómo influyen la aplicación de las estrategias de enseñanza de modelado y movimiento 
coactivo para fortalecer el desarrollo de las habilidades de limpieza del hogar de los 
estudiantes con discapacidad intelectual de quinto y sexto grado de primaria del Centro de 
Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” de Talara? 
1.2.  Justificación 
       La presente investigación tiene como objetivo mejorar la práctica pedagógica de 
docentes de educación básica especial aplicando estrategias de enseñanza para la atención 
de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual 
contribuyendo al logro de aprendizajes exitosos en el fortalecimiento de habilidades de 
autonomía, teniendo en cuenta las características que presentan la población estudiantil, que 
se comunican con lenguaje verbal y no verbal; la expresión oral es en menor porcentaje, 
algunos estudiantes utilizan señas convenientes para comunicarse y su vocabulario es 
mínimo. Alcanzan a comprenden ordenes verbales y mensajes sencillos. 
       La investigación también se fundamenta en la práctica pedagógica realizada en el aula 
de quinto y sexto grado del Centro de Educación Básica Especial “Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro” en el cual se atienden a estudiantes con discapacidad intelectual, 
Síndrome de Down, trastorno del espectro autista y multidiscapacidad, quienes poseen las 
edades entre catorce a dieciséis años. 
       Para fortalecer el desarrollo en las habilidades funcionales y ocupacionales de los 
estudiantes con discapacidad intelectual, multidiscapacidad y trastorno del espectro autista, 
el docente de la modalidad de educación básica especial demanda brindar una educación 
especializada con estrategias de enseñanza específicas de tomando en cuenta las 
características, necesidades, capacidades y potencialidades de este colectivo.   
       El aporte de esta investigación me admitirá como agente educativo fortalecer los 
conocimientos pedagógicos con fundamentos teóricos conforme a los cambios actuales de 
la innovación pedagógica. 
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       Reflexionando que para alcanzar los aprendizajes significativos en los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad es trascendental la aplicación de 
estrategias de enseñanza innovadoras que admita la mejora de la práctica pedagógica 
ofreciendo una educación de calidad, motivando sus fortalezas de condición significativa 
para el desarrollo de la autonomía y participación en la vida escolar, familiar y comunal. 
1.3. Delimitación 
       El Centro de Educación Básica Especial está ubicado en la Urbanización Aproviser 
primera etapa S/N, cerca al mercado la parada del distrito de Pariñas de la provincia de Talara 
en la región Piura. 
       La institución educativa atiende a una población de 47 estudiantes con discapacidad 
intelectual y multidiscapacidad distribuidos en una aula de inicial y cuatro aulas de primaria, 
a cargo de cinco docentes y tres especialistas del equipo transdisciplinario: psicóloga, 
terapeuta de lenguaje y física y de servicio social quienes brindan el apoyo y asesoramiento 
en las funciones que les compete de acuerdo a su especialidad al personal docente en la 
atención de las necesidades educativas especiales de los estudiantes.  
       La institución educativa cuenta con una infraestructura de material noble de primer piso, 
así como con mobiliario adecuado y material concreto y didáctico; cada aula cuenta con 
servicio higiénico, así como iluminación y espacio adecuado.  
       También cuenta con aula multisensorial para realizar las actividades de psicomotricidad, 
aula de habilidades básicas, un ambiente de cocina para la ejecución de talleres, patio amplio 
y rampas de acceso que permite el desplazamiento de los estudiantes con discapacidad 
sensorial y física.  
1.4. Formulación de objetivos 
1.4.1. Objetivo general: Determinar si las estrategias de enseñanza de modelado y 
movimiento coactivo influyen para fortalecer el desarrollo de las habilidades de limpieza 
del hogar en los estudiantes con discapacidad intelectual de quinto y sexto grado de 
primaria del Centro de Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”  
1.4.2. Objetivos específicos:  
 Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias de modelado y movimiento 
coactivo en las sesiones de aprendizaje para fortalecer las habilidades de limpieza en 
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el hogar en estudiantes con discapacidad intelectual del aula de quinto y sexto grado 
de primaria. 
 Implementar sesiones de aprendizaje con recursos y materiales didácticos para 
fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar en estudiantes con discapacidad 
intelectual de quinto y sexto grado de primaria. 
 Ejecutar sesiones de aprendizaje aplicando estrategias de enseñanza de modelado y 
movimiento coactivo para fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar en 
estudiantes con discapacidad intelectual de quinto y sexto grado de primaria. 
 Orientar a los padres de familia cómo hacer uso de las estrategias de modelado y 
movimiento coactivo para fortalecer el desarrollo de las habilidades de limpieza del 
hogar en estudiantes con discapacidad intelectual. 
1.4.3. Hipótesis de la investigación 
 Hipótesis 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias de modelado 
y movimiento coactivo permitirá fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar en 
estudiantes con discapacidad intelectual del aula de quinto y sexto grado del nivel de 
primaria del Centro de Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
Talara. 
 Hipótesis 2: La implementación de sesiones de aprendizaje con recursos y materiales 
didácticos permitirá fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar en estudiantes con 
discapacidad intelectual del aula de quinto y sexto grado del nivel de primaria del Centro de 
Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” Talara. 
 Hipótesis 3: La ejecución de sesiones de aprendizaje con estrategias de enseñanza de 
modelado y movimiento coactivo permitirá fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar 
en estudiantes con discapacidad del aula de quinto y sexto grado del nivel de primaria del 
Centro de Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” Talara. 
1.5. Variables 
1.5.1. Variable Independiente: Modelado y movimiento coactivo 
1.5.2. Variable Dependiente: Habilidades de autonomía 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1. Antecedentes  
 
2.1.1. Internacional.  
       Alvarado (2016) desarrolló el trabajo de investigación denominado Estrategias de 
enseñanza del docente mediante movimiento coactivo para niños con capacidades diferentes 
(Estudio realizado en centros de educación especial de la Cabecera Departamental de 
Retalhuleu). (Tesis de Grado). Universidad Rafael Landívar; Guatemala. El presente trabajo 
ha utilizado un cuestionario aplicado a 50 docentes donde el 28% conocen, aplican métodos 
y técnicas en el aula, el 22% no conocen técnicas y métodos, el 25% evalúa a los niños 
utilizando criterios de escuela regular, el 15% utiliza lista de cotejo, el 10% utiliza lista 
rubrica. La mayoría de docentes no hacen uso de métodos y técnicas que permitan mejorar 
la calidad de enseñanza. El autor recomienda la capacitación continua del docente, creación 
de grupos multidisciplinarios para promover la creación de estrategias adecuadas, involucrar 
en actividades a los padres de familia.  
       Moposita (2015), en su tesis titulada: Estrategias metodológicas que inciden en el 
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales de la unidad educativa Dr. 
Misael Acosta Solís del cantón Baños". Universidad Técnica de Ambato. Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación 2015. 
Enfoque cualitativo, y cuantitativo, además de la investigación bibliográfica documental, y 
Nivel Exploratorio- descriptivo. Teniendo como conclusión “La inadecuada aplicación de 
las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en la Unidad Educativa Dr. Misael 
Acosta Solís no permite alcanzar a los estudiantes un aprendizaje significativo y una 
verdadera inclusión en el contexto educativo y social limitando el desarrollo de habilidades, 
actitudes y destrezas que les ayude en su desenvolvimiento de la vida cotidiana”. 
2.1.2. Nacional 
              Torres (2016) presentó el trabajo de investigación denominado programa basado 
en el uso de material concreto de modelado y movimiento coactivo, para fortalecer el 
aprendizaje, en el área de comunicación en los niños y niñas del 1° grado de educación 
primaria del Centro de Educación Básica Especial “Fe y Alegría” N° 42-Chimbote-2015. 
(Tesis de Maestría). Universidad Nacional del Santa; Nuevo Chimbote. El presente trabajo 
fortalece el aprendizaje en el área comunicación de los niños y niñas del 1° grado, antes de 
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ejecutar el proyecto el 100% de los niños presentaban niveles deficientes en expresión y 
comprensión oral, el programa mejoró significativamente el aprendizaje del área de 
comunicación el 50% consiguió un nivel excelente, el 25% obtuvo nivel bueno y regular. El 
autor recomienda que la especialista de la UGEL debe incitar al personal docente la 
investigación de trabajos adecuados para niños con necesidades educativas especiales, la 
directora debe desarrollar programas educativos según las características que presentan los 
niños, los docentes deben utilizar el material educativo concreto existente en la institución. 
2.1.3. Regional 
En la Región Piura no se encontraron trabajos de investigación con objetivos referentes al 
presente trabajo académico. 
2.2.  En relación al estudiante  
 
2.2.1. Definición de discapacidad intelectual. De acuerdo a las características que 
presentan los estudiantes con discapacidad cito a los siguientes autores: 
La Asociación Americana de Retardo Mental define a la discapacidad intelectual, 
que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y 
la conducta adaptativa en los estudiantes que la padecen, presentando deficiencias, 
limitaciones en actividades o en la participación impidiendo el desempeño para la 
vida diaria de estas personas y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La 
discapacidad comienza antes de los 18 años. (Verdugo, 2002, p. 6). 
 
La discapacidad intelectual genera en las personas ciertas limitaciones en las 
funciones intelectuales, así como en la comunicación, cuidado personal y destrezas 
sociales. Debido a estas limitaciones causan que el estudiante aprenda y se desarrolle 
más lentamente que un estudiante típico. Los estudiantes con discapacidad intelectual 
requieren más tiempo para aprender a hablar, caminar y las destrezas para su cuidado 
personal, como vestirse o comer. (Centro Nacional de Diseminación de Información 
para Niños con Discapacidades, 2010, p. 1). 
 
 
      Según las definiciones presentadas por los autores citados, los individuos con 
discapacidad intelectual se caracterizan por presentar varias limitaciones en los diversos 
grados en el funcionamiento intelectual afectando sus posibilidades de integración 
disminuidas como resultado de la pluralidad práctica, además de los orígenes o componentes 
sociales, que las reprimen para participar en acciones que se creen uniformes. A partir de sus 
limitaciones estas personas tienen dificultad para aprender con rapidez afectando su 
rendimiento académico.   
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      En conclusión, para la atención de sus necesidades educativas especiales requieren de 
una atención especializada y personalizada en actividades de la vida diaria, priorizando 
capacidades concernientes para el desarrollo de la comunicación, la socialización y la 
adquisición de hábitos básicos. 
      De acuerdo a los criterios intelectuales y sociales, la discapacidad intelectual por el grado 
de discapacidad es: leve, moderado, severa y profundo. 
 Discapacidad intelectual leve, las personas sufren deterioros, presentan síntomas, 
signos o secuelas, y se demuestra que existe alguna dificultad para realizar las 
actividades diarias, pero se pueden realizar en su totalidad. Las personas pueden 
participar con ayuda mínima en la potencia laboral competitiva y en la vida diaria en 
la comunidad. Estas personas son capaces de establecer un diálogo natural y pueden 
alcanzar la independencia para el cuidado personal.  
 Discapacidad moderada, cuando las personas sufren daños, tiene síntomas, signos 
o secuelas que causan una significativa disminución o imposibilidad de la capacidad 
para la ejecución de las actividades de la vida diaria. Logran ser independientes en 
las actividades de autocuidado. Requieren más capacitación y apoyo para vivir en la 
comunidad con triunfo. Se muestran lentos en la comprensión, el uso del lenguaje y 
la comunicación. 
 Discapacidad intelectual severa, Cuando la persona sufre daños, tiene síntomas, 
signos o secuelas que causan una importante disminución o imposibilidad de la 
capacidad de la persona para la realización de las actividades diarias. En este 
caso, puede estar afectada alguna de las actividades diarias de autocuidado. 
Necesitan mucha atención física básica o básica o supervisión para vivir. Está a la 
mira el desarrollo psicomotor que se presente muy limitado y la articulación del habla 
es incorrecta e incompleta.  
 Discapacidad intelectual profunda, cuando la discapacidad es muy grave, el 
estudiante muestra movilidad restringida o irreal. Normalmente no tiene control de 
esfínteres y requieren de supervisión y ayuda permanente por dificultades agrupadas 
a su situación. 
       Con respecto al colectivo que presentan discapacidad intelectual moderada consiguen 
existir y ocuparse en la comunidad con vigilancia, por medio de actividades laborales de 
limpieza del hogar y en espacios de oficinas con mobiliario, equipos y materiales 
internamente de instituciones educativas y pueden lograrlo algunas empresas de su entorno 
previa evaluación de desempeño y de seguridad personal. 
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El síndrome de Down está referido alteración cromosómica y al trastorno genético 
causado por la presencia del cromosoma 21 (trisomía del par 21), caracterizado por 
la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos 
peculiares que lo hacen reconocible. (Madrigal, 2001, p. 4). 
 
 
       Se debe indicar, que el síndrome de Down se ocasiona por la presencia de un cromosoma 
extra en el par 21, de ahí es donde se considera como una alteración congénita que está unida 
a la triplicación y que causa discapacidad intelectual, en el crecimiento, y origina rotundas 
anomalías físicas. En colectivo que integran el aula de quinto y sexto grado de primaria, un 
número reducido de estudiantes presentan estas características, expresan afecto a sus 
compañeros, muestran decisión oportuna para ofrecer apoyo a las personas de su medio, 
además logran desarrollar habilidades de autonomía para la higiene, alimentación y vestido 
para su independencia personal. 
2.2.2. Multidiscapacidad. Es la presencia de distintas discapacidades en diferentes 
grados y se pueden dar combinaciones como: discapacidad intelectual, auditiva, motora, 
visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, 
escoliosis y problemas de comportamiento. Pueden tener un rango variable, dependiendo de 
la edad, así como de la combinación y severidad de sus discapacidades. 
       La multidiscapacidad presenta dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, 
sensorial, mental, emocional y de comportamiento social, las cuales afectan 
significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la 
interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su atención de apoyos 
generalizados y permanentes no es la suma de ésas alteraciones que caracterizan la múltiple 
deficiencia, sino más bien el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, de la 
comunicación, de la interacción social y del aprendizaje que determina las necesidades 
educativas especiales de las  personas.  
       De acuerdo a la definición de multidiscapacidad, las personas que la padecen se afrontan 
a dificultades, considerándolo como el conjunto más excluido por la sociedad, y es a partir 
de estas berreras que es trascendental percibir, que la sociedad sólo ha entendido en ellos 
que por muchas manifestaciones, luchas personales y de los grupos familiares de las 
personas con multidiscapacidad que se han unido para pasar de un extremo a otro sobre un 
panorama desfavorable para quienes soportan esta deficiencia intelectual.  
2.2.3. Habilidades de autonomía. Las habilidades para la vida diaria están referidas a 
un conjunto diverso de destrezas concernientes con la actuación habitual y cotidiana de los 
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individuos, y entre las habilidades para la autonomía se considera las que son para la higiene 
y el arreglo personal, el desenvolvimiento en la mesa, el vestido y la realización de las tareas 
del hogar, que le permiten a los estudiantes desarrollar las competencias a partir de 
actividades funcionales en experiencias directas y vivenciales.  
       Según las consideraciones de Piaget y Heller (1968), sostienen que las habilidades de 
autonomía, se dan en el transcurso de las etapas de desarrollo de la vida de una persona 
conforme se va acomodando en su entorno, así como de su actuación en los diferentes 
escenarios que se faciliten en varios contextos, mediante un proceso va aprendiendo de 
normas y valores en la sociedad en la que vivimos hasta lograr su autonomía para ser un 
sujeto con independencia para actuar en diversas situaciones. 
En relación a lo que sostienen los autores procurando notabilidad al autoaprendizaje 
haciendo frente a circunstancias que se presentan en la vida diaria y la sociedad actual, donde 
los estudiantes con discapacidad requieren ser incluidos en todas las instituciones educativas 
para atender sus necesidades educativas especiales teniendo en cuenta sus características, 
capacidades y potencialidades para desarrollar y lograr habilidades de autonomía a través de 
la ejecución de actividades ocupacionales de limpieza del aula, como en la limpieza de 
mesas, sillas, organizadores, barrido y trapeado del piso, así como de la limpieza de ventanas 
y puertas del aula, motivando su participación activa en todas actividades a desarrollar en 
las diferentes sesiones de aprendizaje a cargo del docente de aula. 
2.3.  En relación al problema  
 
2.3.1. Estrategias de enseñanza. Buscando información sobre su definición y tome las  
siguientes citas: 
Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son procedimientos o recursos 
(organizadores del conocimiento) utilizados por el docente, a fin de promover 
aprendizajes significativos que a su vez pueden ser desarrollados a partir de los 
procesos contenidos en las estrategias cognitivas (habilidades cognitivas), partiendo 
de la idea fundamental de que el docente (mediador del aprendizaje), además de 
enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de enseñar a aprender” 
(Díaz,1999; Medrano, 2006. p.48). 
 
Las estrategias de enseñanza son las maneras que se siguen para alcanzar objetivos 
del aprendizaje; algunas de las estrategias contemporáneas se clasifican comúnmente 
como estrategias centradas en el estudiante y estrategias centradas en el profesor. Las 
estrategias de la enseñanza se han clasificado en cinco grupos como: la enseñanza 
del descubrimiento, la enseñanza expositiva, aprendizaje cooperativo, el modelo de 
actividades de aprendizaje, y modelo de la instrucción directa. (Karakoc, S. Sinsek, 
p. 117, 1997).  
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       De acuerdo a las definiciones que sostienen los autores son estrategias de enseñanza las 
que están referidas a los métodos que utilizan los docentes para establecer y guardar un 
entusiasmo que contagie motivación para generar aprendizajes exitosos en los estudiantes 
optimizando las competencias y capacidades de desempeño en las diferentes áreas de 
desarrollo curricular y las áreas de desarrollo personal en el desarrollo de los procesos 
pedagógicos, didácticos y cognitivos  durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
      También las estrategias de enseñanza son el conjunto de instrumentos y de sucesiones 
conformadas por técnicas, acciones y recursos pedagógicos para fomentar la interrelación 
entre los estudiantes para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes teniendo como propósito lograr los aprendizajes esperados.  
2.3.2. Modelado. Esta estrategia de enseñanza, según Albert Bandura afirma que el 
individuo aprende una cantidad amplia de conductas por medio de la imitación, que 
representa prestar atención a las conductas observadas en el otro y repetirlas. Cuando se da 
la repetición de las conductas observadas, se pueden depositar en una imagen mentalmente 
para imitarla a continuación. Vale decir que la técnica del modelado reside en identificar la 
conducta que se desea establecer y optar el modelo, que puede realizar en vivo o simbólico. 
Destaca en los componentes cognitivos que admiten aprender de nosotros mismos, de los 
demás y del mundo, y regular la conducta del sujeto. 
Asimismo Bandura exhibe cinco tipos de capacidades: la simbolización, como la 
capacidad para representar simbólicamente el conocimiento; el aprendizaje vicario, que es 
la capacidad de aprender habilidades conocimientos, e incluso tendencias afectivas a través 
de la observación y del modelado; la capacidad de anticipar contingencias, como las 
consecuencias igual a las expectativas; la autorregulación, que es la capacidad para alcanzar 
metas y evaluar nuestras acciones; y la autorreflexión, que es capacidad para pensar en uno 
mismo. 
Según Puchol, (2001) sostiene que el modelado es definido por Cornier y Corneier 
(1994) como el proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un individuo o 
grupo, el modelo, actúa como estímulo para los pensamientos actitudes o conductas de otro 
individuo o grupo que observa la ejecución del modelo. La mayor parte de la conducta 
humana se aprende por observación mediante modelado.  
Por otra parte Bandura y Jeffery (1973) diferencian cuatro procesos básicos implicados 
en el proceso de modelado, como son la atención, que es la actividad del observador consiste 
en concentrarse en lo que se modela; la retención que hace referencia a la codificación 
simbólica o lingüística, organización cognitiva y ensayo encubierto del modelo presentado; 
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la reproducción que es la capacidad del observador para reproducir, ensayar o practicar la 
conducta cuyo modelo se ha observado y la a motivación que es la predisposición favorable 
del observador para asumir como propios los objetivos propuestos a través del uso de las 
técnicas de modelado. Los procedimientos básicos de modelado, se encuentran 
interrelacionados y son factores esenciales para el éxito de cualquier proceso pedagógico 
que utilice el modelado como estrategia de enseñanza en el desarrollo de una actividad de 
aprendizaje.  
También, Sanchez (2017) agrega que, en la teoría del aprendizaje social de Albert 
Bandura, distinguió cuatro procesos que se desarrollan en el aprendizaje social, como la 
atención que resulta ser imprescindible que la atención del aprendiz esté focalizada hacia el 
modelo que realiza la conducta. Tener presente que cualquier distractor interrumpiría la tarea 
de aprendizaje. En la retención la memoria juega un papel muy importante, porque la persona 
que está integrando un nuevo comportamiento, debe almacenarlo en su memoria para luego 
reproducirlo. Para el proceso de la reproducción, además de la puesta en marcha, la persona 
debe ser capaz de reproducir simbólicamente el comportamiento. Asimismo, debe tener una 
capacidad cognitiva para poder poner en marcha todos estos mecanismos de recuperación 
simbólica. Por último, la motivación, que, teniendo las imágenes mentales de la conducta 
observada, pues hace falta querer realizarlas. 
Durante el trabajo de investigación se evidenció la aplicación de la técnica del modelado  
con los procesos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes del aula 
de quinto y sexto grado, en la fase de la atención  desarrollaban la capacidad para centrarse 
de manera persistente en un estímulo cuando la docente les presentaba los implementos de 
limpieza en forma concreta y colorida como las los escobillones, recogedores, franelas, 
esponjas y plumeros para que los observen y manipulen, así como los implementos de 
protección, lentes, tapaboca  y guantes, generando concentración, más curiosidad e interés 
por conocer todos los materiales; en la fase de la retención se observó el desarrollo de la 
capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos modelados de las imágenes, 
representaciones verbales que están relacionada con el desarrollo del lenguaje porque las 
palabras traen a la memoria imágenes cuando la docente formulaba preguntas a los 
estudiantes ¿qué implementos utilizamos para limpiar las mesas, sillas, organizadores, para 
barrer y trapear el piso del aula?, ¿cómo se limpian las ventanas y puertas de la casa?  los 
estudiantes en respuesta presentaban los materiales e imitaban acciones a reproducir; en el 
proceso de la reproducción los estudiantes convirtieron en acción la observación recordada 
realizando la limpieza de sillas, mesas, organizadores, paredes, ventanas y puertas con 
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música de fondo en forma grupal, en parejas e individual; y en la fase de la motivación se 
impulsó el esfuerzo en todos los estudiantes para lograr la meta y resultados satisfactorios, 
donde comentaron la satisfacción y gusto que experimentaron realizando un buen 
aprendizaje, demostrando predisposición de querer continuar ejecutando las actividades de 
limpieza en el hogar y en diferentes ambientes de la institución educativa. 
2.3.2. Movimiento coactivo. Con relación a esta estrategia realicé la revisión de 
material bibliográfico para obtener información referida a las siguientes 
definiciones: 
El enfoque basado en el movimiento establece que las experiencias motoras 
constituyen el fundamento de todo aprendizaje (Van Dijk, 1967), siendo la función 
básica del profesor: proporcionar puntos de referencia que permitan al estudiante 
organizar su mundo y estimular y motivar al niño para comunicarse y relacionarse 
con el mundo que le rodea. (Turiansky y Bove, 1975; Van Dijk, 1966). 
 
El movimiento coactivo se refiere a los movimientos que el niño ejecuta en paralelo 
al lado de un modelo infantil y/o adulto. Una vez que el niño ha proporcionado gestos 
consistentes en los diferentes movimientos del nivel de resonancia, es tiempo de 
avanzar hacia este nivel. Se debe comenzar por un movimiento que al niño le sea 
familiar producto de su experiencia en el fenómeno de resonancia. Se realizan 
simultáneamente siendo el contacto corporal muy cercano, pero exigiendo una 
separación física progresiva entre el niño y adulto. (Discapacidad y salud, 2011). 
 
       Los autores manifiestan que la ejecución de la estrategia del movimiento coactivo es un 
proceso que se da a través del movimiento corporal y por niveles iniciándose con 
movimientos cercanos que el niño conoce o logra ejecutar, siendo importante una separación 
física que se puede realizar progresivamente. La educación se considera un proceso de 
mejora de la cantidad y calidad de las interacciones entre el estudiante y las personas, objeto 
y acontecimientos de su entorno. El elemento central del enfoque basado en el movimiento 
lo constituyen el propio estudiante y sus necesidades, deseos e intereses únicos. La 
educación no es un proceso impuesto, es decir, no se trata de hacer algo al niño sino de que 
las actividades que se realicen con él (van Dijk, 1968).  
       El desarrollo de una relación recíproca entre niño y adulto, en la que ambos se muevan 
y actúen juntos, permite descubrir su propio cuerpo como instrumento para explorar el 
mundo. (Writer, J. 2008).  
       Van Dijk facilita una metodología para la estructuración de todas las actividades 
cotidianas de los estudiantes, la misma que está conformada por seis niveles secuenciales 
como son: la nutrición, resonancia, movimientos coactivos, referencia no representativa, 
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imitación diferida y gestos naturales. En el trabajo de investigación para la propuesta 
pedagógica proponemos el tercer nivel que es el movimiento coactivo. 
       Según Van Dijk, afirma que las etapas del desarrollo de la comunicación se realizan en 
una secuencia de seis niveles diferentes y entre estas están los movimientos coactivos que 
son la realización de las actividades por medio de la comunicación con el cuerpo en 
diferentes posiciones del estudiante, atrás, adelante, de lado.  
       La coactividad es caracterizada por movimientos de coordinación gruesa que el niño 
realiza junto al adulto en un espacio y tiempo determinado. Estos movimientos son 
entendidos como una continuación de las actividades de resonancia que se construyen sobre 
la comprensión y participación del niño en movimientos compartidos sobre el desarrollo del 
interés por el entorno. 
       En relación a la metodología Van Dijk, habla que en el sistema comunicativo para el 
acercamiento entre niño-adulto se dan tres consideraciones que son la reciprocidad, señas 
comunicativas y establecimiento gradual de la distancia entre el niño y el medio.  
       El desarrollo de una relación recíproca entre el adulto y el niño se origina en un proceso 
de movimiento y actuación juntos, que va a admitir primero que el niño descubra su propio 
cuerpo como herramienta para explorar el mundo que lo envuelve; ambos se mueven, actúan 
juntos y que existen diversos niveles de comunicación, nos habla sobre la importancia de 
reconocer y de intervenir para activar los diferentes niveles de comunicación de los 
estudiantes que apoyamos sobre la comunicación a través del movimiento que las 
experiencias motoras constituyen el cimiento de todo aprendizaje fundado en las 
interacciones metodologías entre el niño y el medio ambiente en que actúa.  
       Van Dijk (1968) afirma que para el desarrollo de la comunicación y la personalidad del 
estudiante es importante que el docente motive al niño para que se muestre interesado a 
establecer contacto con las personas de su entorno.  
       Lo expuesto por Van Dijk es de suma importancia para la comunicación, integración y 
socialización del estudiante en el grupo social y diversos entornos en que actúa porque la 
realización de los desplazamientos y movimientos a través de diversas actividades 
funcionales de la vida diaria le ayuda a lograr y fortaleces sus habilidades de autonomía. 
        En cuanto a los niveles de comunicación, Van Dijk, considera dos niveles primordiales 
como son la resonancia y el movimiento coactivo. El nivel uno que es la resonancia, consiste 
concretamente en establecer un dialogo con el niño a partir del movimiento es decir, es la 
sensibilización de la persona adulta hacia los intereses del niño o niña la cual comienza con 
intentos por parte del adulto para interactuar en el mundo del niño y crear la capacidad de 
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respuesta a sus acciones, todas estas acciones tiene la forma de parar-comenzar, la maestra 
necesita en el mundo del niño e interactuar para llamar la atención y desarrollar su atención 
y desarrollar con el dialogo no verbal.  
Existen tres razones que fundamentan este nivel:  
Despierta la atención y curiosidad del niño para interactuar con otras personas. 
 Se desarrolla en él un conocimiento de cómo sus movimientos pueden modificar el entorno.  
Se favorece el establecimiento de las relaciones positivas con los demás su objetivo es que 
el niño construya un entendimiento sobre su habilidad para influir y controlar 
acontecimientos externos que le afectan directamente e iniciar la comunicación de manera 
no convencional., así mismo desarrollar la autoestima y la confianza del niño para fortalecer 
sus habilidades de independencia e interactuar con los demás las habilidades de 
comunicación específicas están ligadas a estas experiencias ya que los conceptos se 
desarrollan a través del aprendizaje experimental (Van Dijk ).  
       La metodología de Van Dijk, sostiene que el niño debe participar activamente en el 
proceso educativo, a través del movimiento y la interacción con los adultos de su entorno, el 
niño descubre que su cuerpo es el vehículo con el que puede explorar el mundo, porque el  
“aprender haciendo” va a permitir al estudiante adquirir conceptos, entablar relaciones 
sociales e influir en su ambiente. El movimiento forma parte de todo lo que el niño hace, es 
el medio a través el cual descubre su mundo y expresa su individualidad. Las cosas se tornan 
significativas para el niño solo cuando éste puede hacer algo con ellas.  
       Cuando el estudiante presenta una deficiencia motora tiene limitada su capacidad de 
movimiento e interacción con el medio, ya que al no tener contacto con el medio que lo 
rodea no tendrá experiencias, y sus aprendizajes serán limitados o no tendrá aprendizajes.                
En efecto se debe estimular al niño con discapacidad para que se mueva lo más posible, de 
acuerdo a sus posibilidades, de forma independiente en todas las actividades de la vida 
cotidiana a fin de reducir los efectos potenciales de la limitación física que afecta a su 
crecimiento y desarrollo general.  
       El niño con discapacidad se convierte en receptor pues se le hacen cosas a él, en lugar 
de hacerlas con él, inhibiendo su capacidad de comprender los estímulos y actuar sobre ellos. 
Al no brindarle al niño la oportunidad de intentar ejercer el control sobre lo que ocurre 
intentará obtener ese control de forma inadecuada ya sea llorando, empujando, golpeando, 
arañando, mordiendo o también manteniéndose completamente pasivo permitiendo que le 
sucedan cosas sin beneficiarse de la práctica. 
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2.4.  En relación a la propuesta pedagógica 
2.4.1. Modelo social 
De acuerdo a los protectores de este modelo, afirman que no son las limitaciones 
individuales la   raíz del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para 
prestar   servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de 
las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 
En segundo lugar, en la utilidad para la comunidad, se considera que las personas 
con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad o que, al menos, la 
contribución será en la misma medida que el resto de personas sin discapacidad. 
(Palacios, A. 2008. P. 103). 
 
Es decir, el modelo social refiere que las personas con discapacidad tienen los mismos 
derechos que las demás personas que no presentan una discapacidad, de ejercerlos en 
igualdad de oportunidades en la actual sociedad la cual debe brindar los espacios para el 
colectivo de personas , para que puedan participar libremente en la comunidad sin ningún 
tipo de discriminación, situación de vulnerabilidad, ni trasgresión por parte de las personas 
y las instituciones para el desarrollo de su proyecto de vida. 
           2.4.2. Enfoque inclusivo. Reconoce y valora la diversidad de características, 
necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos los jóvenes estudiantes con 
discapacidad intelectual y multidiscapacidad  del aula de quinto y sexto grado de primaria 
integrándose con pares de su misma edad, a través de prácticas de las actividades 
ocupacionales, eliminando todo tipo de barreras para el aprendizaje respetando los derechos 
humanos, por lo que se realizarán las adaptaciones curriculares y las estrategias 
metodológicas para la atención de sus necesidades educativas especiales de los estudiantes, 
respetando sus diferencias con respecto a su origen social, cultural, económico, racial, 
lingüístico, de sexo, de religión y en sus condiciones físicas, psicológicas, que tienen ritmos, 
formas de aprendizajes y comportamientos diferentes el aula de la institución educativa 
especial.        
2.4.3. Enfoque de derechos. A los estudiantes del aula de quinto y sexto grado se les 
brindará una educación de calidad que anota a dar la respuesta educativa de acuerdo las 
necesidades educativas conforme a la propuesta pedagógica propuesta.  
En la ejecución de las actividades ocupacionales de limpieza se fomentará el desarrollo 
de capacidades de los adolescentes tanto varones como mujeres para su bienestar social y 
físico, donde se les enseñará a tomar decisiones con seguridad promoviendo su participación 
e inclusión en la sociedad para que se conviertan en defensores de sus de derechos con 
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participación activa sin ningún tipo de discriminación, para hacer frente a situaciones de la 
vida diaria en el contexto donde se desenvuelve.  
 2.4.4. Enfoque intercultural. Se inculcará el  respeto y la valoración cultural de los 
estudiantes, así como a los padres de familia que son de origen de otras regiones, evitando 
todo tipo de discriminación por la cultura, la interacción de los estudiantes del aula de quinto 
y sexto grado de primaria para realizar las actividades ocupacionales de limpieza a través de 
la aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias de modelado y movimiento coactivo 
usando material concreto en la limpieza de mesas, sillas, camas, organizadores, roperos, 
barrer y trapear el piso de los ambientes de la casa, asimismo de ventanas y puertas, con 
interés. 
2.4.5. Enfoque de género. Durante la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora 
con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias de modelado y el 
movimiento coactivo. 
Se ofrecerá las diferentes oportunidades a los estudiantes como hombres, así como las 
mujeres del aula de quinto y sexto grado, interactuando socialmente entre ellos en la 
participación de actividades ocupacionales de limpieza, con respeto sus características 
físicas y poniendo en práctica los valores, durante la aplicación de la propuesta pedagógica 
con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje aplicando las estrategias de modelado y el 
movimiento coactivo motivando a los estudiantes en la vida cotidiana para la realización del 
trabajo doméstico con responsabilidad. 
La propuesta pedagógica se sustenta con base teórica de Albert Bandura y Jean Van 
Dijk, y para su desarrollo en base a los tres campos de acción como son: la planificación, la 
implementación y ejecución. 
2.4.6. Planificación. La propuesta pedagógica se realizará en el aula de quinto y sexto 
grado de primaria del Centro de Educación Básica Especial “Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro” a partir de las coordinaciones con el señor director para informar sobre la 
incorporación de estrategias de mejora en la enseñanza del área de personal social. 
Además de las diversas áreas curriculares, análisis de los documentos de programación 
curricular: Programación curricular de centro, programación curricular de aula, unidades de 
aprendizaje y sesiones de aprendizaje. Revisión de fuentes de información primaria y 
secundaria sustentada en manuales y libros sobre la teoría del aprendizaje social de Albert 
Bandura y del movimiento coactivo de Jan Van Dijk realizando una panificación coherente 
con los procesos pedagógicos acorde a los procesos cognitivos.  
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En el diseño de las unidades de aprendizaje se incorporarán competencias y 
capacidades para fortalecer las habilidades ocupacionales, elaborando sesiones de 
aprendizaje teniendo en cuenta los procesos pedagógicos orientados en el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza de modelado y movimiento coactivo para el logro de las 
capacidades a través de actividades de limpieza en el hogar, el diseño y el listado de los 
materiales a utilizar en las actividades de limpieza. Por último, se precisó los   instrumentos   
de evaluación que permitieron identificar el nivel de logro. 
2.4.7. Implementación. A través de la organización e implementación de los espacios 
del aula en las áreas curriculares que requiere para la aplicación de la propuesta pedagógica, 
procediendo a la implementación de la programación curricular de aula incorporando 
estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo en el área de personal social. 
 Se debe realizar una difusión a través de afiches reuniones con padres de familia para 
informar sobre la propuesta pedagógica innovadora, implementando las unidades didácticas 
con actividades de aprendizaje secuenciadas, las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 
la estrategia de modelado y el movimiento coactivo, diseñando los recursos y materiales 
educativos que permitan el desarrollo de la capacidades y habilidades prevista en la sesión 
de aprendizajes contando con el material concreto como son los implementos de limpieza en 
el aula para la facilitación de su uso en la sesión de aprendizaje, adquisición de materiales 
para las actividades de limpieza del hogar con la participación de los padres de familia. Se 
elaboró los instrumentos de evaluación: lista de cotejo y encuesta a los padres de familia. 
2.4.8. Ejecución. La aplicación de las sesiones de aprendizaje con recursos y 
materiales concretos y gráficos utilizando la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 
con la estrategia de modelado y la estrategia del movimiento coactivo basada en la 
metodología de Jean Van Dijk para la construcción de los aprendizajes, usando los materiales 
para las actividades ocupacionales de limpieza, donde se aplicó los instrumentos de 
evaluación: lista de cotejo y encuesta a padres de familia.  
La aplicación de la estrategia del modelado aplicada en la práctica pedagógica permitió 
desarrollar y practicar las habilidades de autonomía con interesantes resultados en la mayoría 
de los estudiantes,  sostenido en todas las sesiones de aprendizaje con todos los procesos 
básicos implicados en esta técnica: como son, la atención, que es la actividad del observador 
consiste en concentrarse en lo que se modela; la retención que hace referencia a la 
codificación simbólica o lingüística, organización cognitiva y ensayo encubierto del modelo 
presentado; la reproducción que es la capacidad del observador para reproducir, ensayar o 
practicar la conducta cuyo modelo se ha observado y la motivación que es la predisposición 
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favorable del observador para asumir como propios los objetivos propuestos a través del uso 
de las técnicas de modelado; la metodología mano sobre mano y mano a lado de la mano 
basado en el movimiento coactivo, que con su aplicación permitió realizar las actividades de 
limpieza del hogar como son: limpieza de mesas, sillas, camas, organizadores, roperos, 
barrer y trapear el piso de los ambientes de la casa, además de las ventanas y puertas, 
demostrando interés y dedicación en la realización de las actividades de limpieza. 
       Como resultado de la investigación a través de la planificación, implementación y 
ejecución de las sesiones de aprendizaje con material concreto con uso de las estrategias de 
modelado y movimiento coactivo en experiencias directas y vivenciales, donde se evidencia 
que los estudiantes alcanzaron el desarrollo de habilidades de autonomía, poniendo en 
práctica valores a partir de la experiencia, encaminada en contextos reales, para la ejecución 
de actividades de limpieza de mesas, sillas, camas, organizadores, roperos, barrer y trapear 
el piso de los ambientes de la casa, además de las ventanas y puertas. 
       En relación a la actuación de la docente con la aplicación de las dos estrategias le 
permitió mejorar su práctica pedagógica facilitando el modelo del aprendizaje a los 
estudiantes quienes los imitaron en situaciones de aprendizaje en experiencias directas y 
vivenciales fortaleciendo sus habilidades de autonomía en la limpieza del hogar y del aula, 
en el orden de espacios y objetos    luego de ser utilizados, brindando una respuesta educativa 
oportuna y motivación permanente durante el desarrollo de todas las sesiones de aprendizaje 
lograba captar la atención y participación activa con dinámicas y el recurso de la música 
donde los estudiantes a través del aprender mediante el hacer y en contextos naturales 
lograron fortalecer las habilidades para la limpieza del hogar. 
      El logro de los aprendizajes de los estudiantes se ha visualizado  a través de la mirada de 
los padres de familia quienes expresaron  en su colectividad que sus hijos responden a la 
estrategia del modelado y la coactividad trabajada por la docente en el que siguen una  
secuencia para manipular los implementos de limpieza ejecutando los movimientos 
adecuados en el desplazamiento para realizar cada actividad de limpieza en el hogar logrando 
desarrollar y fortalecer las habilidades de autonomía en limpieza del hogar, como limpiar las 
mesas, sillas, camas, organizadores, roperos, barrer y trapear el piso de los ambientes de la 
casa, limpieza de las ventanas y puertas de la vivienda, realizando las tareas con interés y 
dedicación. 
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3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  MATRIZ DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
      
  CATEGORIA ITEMS VALORACIÒN 
Nº DE 
ITEMS 
CAMPOS 
DE 
ACCIÒN 
Estrategias de 
Enseñanza 
  SI NO 
E
J
E
C
U
C
IÒ
N
 
SUBCATEGOR
IA: 
Modelado 
1.- Su hijo(a) realiza la secuencia de 
limpieza con apoyo de imágenes. 
 
 
8 
4 
5 
2.- Su hijo(a) barre el piso imitando al 
adulto. 
 
 
9 
3 
3.- Su hijo(a) trapea siguiendo la 
secuencia de imágenes. 
 
 
8 
4 
4- Su hijo(a) limpia la mesa y silla 
imitando al adulto. 
 
 
9 
3 
5.- Su hijo(a) limpia el organizador 
imitando al adulto. 
 
 
7 
5 
Movimiento 
coactivo 
6.- Su hijo identifica implementos de 
limpieza. 
 
 
9 
3 
4 
7.- Su hijo(a) utiliza de manera 
adecuada los implementos de 
limpieza. 
 
 
8 
4 
8.- Su hijo(a) participa en la limpieza 
de su hogar. 
 
 
7 
5 
9.- Su hijo(a) tiene cuidado al 
momento de participar de la limpieza 
del hogar. 
 
 
8 
4 
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3.2.  TABLA DE FRECUENCIAS   
       
Ítem Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
Porcentaje 
acumulado   
1.- Su hijo(a) realiza la secuencia de limpieza 
con apoyo de imágenes. 
 
 
SI 8 67 67   
NO 4 33 100 
  
2.-Su hijo(a) barre el piso imitando al adulto. 
 
 
SI 9 75 75   
NO 3 25 100 
  
3.- Su hijo(a) trapea siguiendo la secuencia de 
imágenes. 
 
 
SI 8 67 67   
NO 4 33 100 
  
4- Su hijo(a) limpia la mesa y silla imitando al 
adulto. 
 
 
SI 9 75 75   
NO 3 25 100 
  
5.- Su hijo(a) limpia el organizador imitando al 
adulto. 
 
 
SI 7 58 58   
NO 5 42 100 
  
6.- Su hijo identifica implementos de limpieza. 
 
 
SI 9 75 75   
NO 3 25 100 
  
7.- Su hijo(a) utiliza de manera adecuada los 
implementos de limpieza. 
 
 
SI 8 67 67   
NO 
4 
33 100 
  
8.- Su hijo(a) participa en la limpieza de su hogar. 
 
 
SI 7 58 58   
NO 
5 
42 100 
  
9.- Su hijo(a) tiene cuidado al momento de 
participar de la limpieza del hogar. 
 
 
SI 8 67 67   
NO 
4 
33 100 
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Tabla N° 01       
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
modelado.  
 
Item 1. Su hijo(a) realiza la secuencia de limpieza con apoyo de imágenes. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
 
SI 8 67 
 
67 
 
NO 4 33 
 
100 
 
Total 
12 
100 
 
  
 
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 1, el 67% de los padres manifiestan que sus hijos realizan 
la secuencia de limpieza y el 33 % refieren que sus hijos no han logrado la referida actividad. 
 
 
 
Tabla N° 02       
0
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70
Porcentaje
(%)
Título del gráfico: 01.- Su hijo(a)  realiza la secuencia de limpieza 
con apoyo de imágenes.
SI NO
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Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
modelado. 
 
Ítem 2. Su hijo(a) barre el piso imitando al adulto. 
  
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 9 75 
 
75 
NO 3 25 
 
100 
Total 
12 
100 
  
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 2, el 75% de los padres manifiestan que sus hijos realizan 
actividades de limpieza imitando al adulto y el 25 % refieren que sus hijos no han logrado la 
mencionada actividad. 
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Título del gráfico: 2.-Su hijo(a) barre el piso imitando al adulto
SI NO
37 
 
Tabla N° 03 
 
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
modelado. 
 
Ítem 3. Su hijo(a) trapea siguiendo la secuencia de imágenes. 
 
 
 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
 
Porcentaje acumulado 
SI 8 67 
 
 
67 
NO 4 33 
 
 
100 
Total 
12 
100 
 
  
 
 
 
  
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
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Título del gráfico: 3.- Su hijo(a) trapea siguiendo la secuencia de 
imágenes.
SI NO
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Interpretación: Los resultados de la tabla 3 presentan que el 67% de los padres afirman que 
sus hijos trapean el piso siguiendo la secuencia de imágenes. Sin embargo, el 33% de 
estudiantes no han logrado dicha actividad. 
 
 
 
Tabla N° 04.  
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Modelado. 
 
Ítem 4. Su hijo(a) limpia la mesa y silla imitando al adulto. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 9 75 
 
75 
NO 3 25 
 
100 
Total 
12 
100 
  
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 4, el 75% de los padres manifiestan que sus hijos limpian 
las mesas y sillas imitando al adulto y el 25 % refieren que sus hijos no han logrado la 
mencionada actividad. 
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Título del gráfico: 4- Su hijo(a) limpia la mesa y silla imitando 
al adulto.
SI NO
39 
 
 
Tabla N° 05.  
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Modelado. 
 
Ítem 5. Su hijo(a) limpia el organizador imitando al adulto. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 7 58 
 
58 
NO 5 42 
 
100 
Total 
12 
100 
  
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 5, el 58% de los padres manifiestan que sus hijos limpian 
organizadores imitando al adulto y el 42 % refieren que sus hijos no han logrado la 
mencionada actividad. 
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Título del gráfico: 5.- Su hijo(a) limpia el organizador imitando al 
adulto.
SI NO
40 
 
 
Tabla N° 06.  
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Movimiento coactivo. 
 
Item 06. Su hijo identifica implementos de limpieza. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 9 75 
 
75 
NO 3 25 
 
100 
Total 
12 
100 
  
 
 
 
 
       
       
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: Los resultados de la tabla 6 presentan que el 75% de los padres afirman que 
sus hijos identifican los implementos de limpieza. Sin embargo, el 25% de estudiantes no 
han logrado dicha actividad 
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Título del gráfico: 6.- Su hijo identifica implementos de 
limpieza.
SI NO
41 
 
 
 
 
Tabla N° 07 
       
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Movimiento coactivo. 
 
Ítem 07. Su hijo(a) utiliza de manera adecuada los implementos de limpieza.  
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 8 67 
 
67 
NO 4 33 
 
100 
Total 12 100  
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: Los resultados de la tabla 7 presentan que el 67% de los padres afirman que 
sus hijos utilizan de manera adecuada los implementos de limpieza. Sin embargo, el 33% de 
estudiantes no han logrado dicha actividad. 
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Título del gráfico: 7.- Su hijo(a) utiliza de manera adecuada los 
implementos de limpieza.
SI NO
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Tabla N° 08 
      
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Movimiento coactivo. 
 
Ítem 08. Su hijo(a) participa en la limpieza de su hogar limpieza. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
Porcentaje acumulado 
SI 7 58 
 
58 
NO 5 42 
 
100 
Total 
12 
100 
  
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 8, el 58% de los padres manifiestan que sus hijos 
participan en la limpieza del hogar y el 42 % refieren que sus hijos no han logrado la 
mencionada actividad 
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Título del gráfico: 8.- Su hijo(a) participa en la limpieza de su 
hogar.
SI NO
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Tabla N° 09 
 
      
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Movimiento coactivo. 
 
Ítem 09. Su hijo(a) tiene cuidado al momento de participar de la limpieza del hogar. 
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
 
Porcentaje acumulado 
SI 8 67 
 
 
67 
NO 4 33 
 
 
100 
Total 
12 
100 
 
  
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 9, el 67% de los padres manifiestan que sus hijos tienen 
cuidado al momento de realizar la limpieza del hogar y el 33% refieren que sus hijos no han 
logrado la mencionada actividad 
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Título del gráfico: 9.- Su hijo(a) tiene cuidado al momento de 
participar de la limpieza del hogar.
SI NO
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Tabla N° 10 
 
 
 
 
     
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de 
Movimiento coactivo. 
 
Ítem 10. Su hijo(a) usa el recogedor con apoyo del adulto. 
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Título del gráfico 10: Su hijo(a) usa el recogedor con apoyo del 
adulto.
SI NO
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
 
 
Porcentaje acumulado 
SI 8 73 
 
 
73 
NO 3 27 
 
 
100 
Total 
11 
100 
 
  
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: En relación al ítem 10, el 73% de los padres manifiestan que sus hijos 
usan el recogedor con apoyo del adulto y el 27% refieren que sus hijos no han logrado la 
mencionada actividad. 
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Tabla N° 11 
  
Resultado de la Encuesta aplicada a los padres de familia respecto de la subcategoría de  
movimiento coactivo. 
 
Ítem 11. Su hijo(a) agarra de forma adecuada la escoba y el recogedor imitando a los  
adultos.  
 
Categoría Frecuencia 
(f) 
Porcentaje 
(%) 
Porcentaje acumulado 
SI 8 73 73 
NO 3 27 100 
Total 11 100  
 
 
 
 
 
Encuesta aplicada a los padres de familia del aula de 5° y 6° grado de primaria del CEBE 
"Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Talara- Región-Piura. 
 
Interpretación: Los resultados de la tabla 11 presentan que el 73% de los padres afirman que 
sus hijos agarran de forma adecuada la escoba y el recogedor imitando a los adultos. Sin 
embargo, el 27% de estudiantes no han logrado dicha actividad. 
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Título del gráfico 11: Su hijo(a) agarra de forma adecuada la 
escoba y el recogedor imitando a los adultos.
SI NO
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4. CONCLUSIONES 
1. El nivel de habilidades de autonomía con los que cuentan los estudiantes es muy 
deficiente, ya que, a los estudiantes con discapacidad intelectual, no se les permite buscar 
su autonomía, sin embargo, es preciso señalar que los docentes tienen toda la 
predisposición de ejecutar cambios con respecto a este tema. 
2. Se puede establecer que efectivamente el modelado y movimiento coactivo si desarrolla 
las habilidades autónomas de los estudiantes con discapacidad, ya que, aprendiendo las 
actividades de limpieza, aseo personal u otras relacionadas, otorga los estudiantes del 
quinto y sexto grado de primaria del CEBE “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” –
Talara. Sin embargo, no se pone en práctica en el contexto investigado. 
3. La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias de modelado y el movimiento 
coactivo permitirá fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar por medio del 
proceso de enseñanza aprendizaje haciendo uso de material concreto. 
4.  Tener presente que para la implementación de las sesiones de aprendizaje los materiales 
didácticos deben ser seleccionados asumiendo las capacidades y habilidades a desarrollar 
de acuerdo a las características y necesidades que presentan los estudiantes con 
discapacidad intelectual y multidiscapacidad para fortalecer las habilidades de limpieza 
en el hogar. 
5. La ejecución de sesiones de aprendizaje con estrategias de enseñanza de modelado y el 
movimiento coactivo consentirá fortalecer las habilidades de limpieza en el hogar 
teniendo presente las características y necesidades de los estudiantes para desarrollar 
actividades funcionales de la vida diaria. 
6. La mayoría de los padres de familia afirman que sus hijos a través del modelado y el 
movimiento coactivo han logrado realizar actividades de limpieza en el hogar donde siguen 
una secuencia para manipular los implementos y materiales en las actividades de limpieza. 
7. La información proporcionada es importante porque permitirá realizar una interpretación 
de la práctica pedagógica, de la utilidad del fruto que se espera obtener y que por medio 
de la   forma del proceso a experimentar y de los diversos factores que participarán en la 
investigación. 
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5. RECOMENDACIONES 
1. El diseño de la sesión de aprendizaje debe contar con una coherente relación entre los 
procesos pedagógicos y cognitivos, las competencias y capacidades a desarrollar en cada 
uno de los estudiantes con discapacidad intelectual y multidiscapacidad para brindar la 
respuesta educativa en la atención de las necesidades educativas especiales.  
2. Los materiales que se utilicen deben ser contextualizados, manipulados y explorados, 
seguros, de uso individual y colectivo, educativo, para captar el interés y atención de los 
estudiantes, con necesidades educativas especiales. 
3. Para la ejecución de las sesiones de aprendizaje y la aplicación de estrategias de modelado 
y movimiento coactivo será propicio para manifestar los logros de aprendizaje en los 
estudiantes.  
4. Con la ejecución satisfactoria de las sesiones de aprendizaje va a depender de una buena 
planificación e implementación logrando recursos y materiales aplicando las estrategias 
de modelado y movimiento coactivo. 
5. La aplicación de las estrategias de modelado y movimiento coactivo en forma adecuada 
el docente debe sentirse seguro en la participación de los estudiantes, acciones oportunas 
para la adquisición de aprendizajes de los estudiantes preparándolos para la vida adulta. 
6. Es importante tener el conocimiento del soporte teórico porque estos conocimientos 
permitirán conocer las características de los estudiantes reconociendo las necesidades 
educativas especiales aplicando estrategias acertadas ofreciendo una atención de acuerdo 
a los modelos y enfoques de la educación peruana de la actualidad y de la modalidad. 
7. El proceso de enseñanza aprendizaje será práctico si el docente de la modalidad de 
educación especial cuenta con los resultados de la evaluación psicopedagógica para 
conocer y atender las necesidades educativas de los estudiantes brindando la respuesta 
educativa. 
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7. ANEXOS 
7.1. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Nombre y apellidos del Padre…………………..………………………………………….. 
Nombre del estudiante……………………………………………………………………… 
Diagnóstico  :……………………………………………………………………………………………….. 
FECHA: ………………………………………………………………………………………………………. 
INSTRUCCIONES: 
Estimado padre de familia el cuestionario que presentamos a continuación tiene por objetivo 
recoger información relacionada con las estrategias de enseñanza aplicada en el aula 6° 
grado de primaria. Para lo cual usted debe contestar a las siguientes preguntas con total 
sinceridad. Leer atentamente cada pregunta y colocar una (X) en la opción elegida. 
 
 
 
ITEMS SI NO OBSERVACION 
1. Su hijo(a) identifica los implementos de limpieza. 
 
   
2. Su hijo(a) realiza actividades de limpieza imitando al adulto. 
 
   
3. Su hijo(a) realiza la limpieza de algún ambiente del hogar. 
 
   
4. Su hijo(a) barre el piso imitando al adulto. 
 
   
5. Su hijo(a) trapea imitando al adulto. 
 
   
6. Su hijo(a) utiliza el recogedor en actividades de limpieza. 
 
   
7. Su hijo(a) utiliza el recogedor con apoyo del adulto. 
   
8. Su hijo(a) utiliza el plumero al sacudir los muebles. 
 
   
9. Su hijo(a) limpia las lunas de las ventanas imitando al adulto. 
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7.2.  LISTA DE   COTEJO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES Y 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
CAMPO   
DE  
ACCION 
INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORES 
SI NO 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IO
N
 
1- Planifica dentro de la unidad de aprendizaje habilidades de 
auto valimiento.  
 
 
 
 
2.-Diseña dentro de sus sesiones actividades de limpieza en el 
aula. 
 
3.-Planifica dentro de sus sesiones de aprendizaje el 
movimiento coactivo en las actividades de limpieza. 
 
4.- Diseña el modelado en la ejecución de actividades de 
limpieza. 
 
5.-Diseña el movimiento coactivo para acompañar la acción a 
realizar en la limpieza del aula. 
 
6.- El diseño   de los instrumentos de evaluación   toma en cuenta   
indicadores   que evalúen las experiencias directas a través de la 
limpieza del ambiente escolar. 
 
7.-En el diseño de la sesión de aprendizaje toma en cuenta el 
tiempo en actividades de limpieza 
 
8.-Dentro de las sesiones de aprendizaje, considera las 
estrategias de modelado en actividades de limpieza. 
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
9.-Crea secuencia de actividades para la ejecución de 
actividades de limpieza. 
 
  
10.-Utiliza implementos adecuados en las actividades de 
limpieza. 
 
11.-Organiza y distribuye el mobiliario dentro del aula para 
realizar actividades de limpieza en el aula. 
 
12.-Organiza dentro del aula un espacio adecuado para realizar 
actividades de limpieza. 
 
13.-El aula cuenta con material para actividades de limpieza. 
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14.-Implementa herramientas para realizar la limpieza de aula. 
15.-Coordina con PPFF para adquirir materiales de limpieza. 
 
 
 
 
 
